

















































































































































































































































































































































































　（詳細は p.83を参照）  
日　時：2008年５月31日（土）13：00 ～ 16：30 
場　所：Ｇ号館101号教室  
【開設記念シンポジウム】    
　講　師：柏木　哲夫　氏 
 　（金城学院大学長・
　　　　　　   淀川キリスト教病院名誉ホスピス長）
　テーマ：人間福祉学部に期待すること
　　　　　～こころと身体と社会を繋ぐもの～ 






                       東京自殺防止センター創設者）
 水越　洋子　氏

















 日　時：2008年10月20日（月）15：10 ～ 16：40













       
    
  
   








について」     
   
第２回　2008年６月25日（水）   
　Els-Marie Anbäcken　氏（人間福祉学部教授）
　　「Institutional homes for older people- 
a transit hall to life's last journey?　 
Existential issues in care contexts from 
residents', families' and staﬀs' perspectives. 
Lessons from a research and development 
project in a Swedish municipality」
　林　直也　氏（人間福祉学部専任講師）
　　「みるスポーツを考える」   
    
■人間福祉学部研究会













　いずれも時間は17：30 ～ 18：30、G 号館２階
会議室５にて開催。  
